






























ラベル 補足 引用 独立 小見 補完 記号







補足 引用 独立 小見 補完 記号 平均
再現率 .960 .983 .532 .675 .000 .453 .601
精度 .882 .978 .766 .614 .000 .785 .671


















果を表 3，表 4，表 5 に示す．また，全体の正解率はそれぞれ
69.7%，69.6%，69.9%であった．
表 3 括弧及び全ての素性に独立に生成
補足 引用 独立 小見 補完 記号 平均
再現率 .544 .983 .642 .231 .942 .625 .661
精度 .970 .982 .643 .733 .055 .342 .621
F値 .697 .983 .642 .352 .105 .442 .537
表 4 括弧記号にのみ依存して生成
補足 引用 独立 小見 補完 記号 平均
再現率 .544 .981 .642 .231 .942 .625 .661
精度 .967 .982 .643 .733 .055 .342 .620
F値 .696 .982 .642 .352 .105 .442 .536
表 5 括弧及び全ての素性に依存して生成
補足 引用 独立 小見 補完 記号 平均
再現率 .554 .981 .642 .231 .942 .604 .659
精度 .964 .982 .643 .733 .055 .355 .622
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